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1. El baño que proporciona espacio para el juego
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 Espacios-ambiente:
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 Ambientación y Espacios-ambiente:
-
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 vista Vínculos, 4 
 años
Rivista Italiana di Educazione Fami-
 liare, 1
Rivista Internazionale di Scien-
 ze dell’Educazione, 53
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Revista Iberoamericana de Educa-
 ción, 29
Revista Iberoameri-
 cana de Educación, 47
Revista CS (Revista de Ciencias Sociales), 5, 
 Aula abierta, 80
 Red-U (Revista de Docencia Universitaria), 6
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